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MOTTO 
 
“Tidak pantas bagi orang  
yang bodoh diam di dalam kebodohannya  
dan tidak pantas bagi orang yang berilmu diam karena ilmunya”. 
(H.R. Tabrani) 
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ABSTRAK 
CITRA PEREMPUAN DALAM NOVEL PENGAKUAN EKS PARASIT 
LAJANG KARYA AYU UTAMI: TINJAUAN KRITIK SASTRA FEMINIS 
DAN IMPLEMENTASINYA SEBAGAI BAHAN AJAR SASTRA DI SMA 
Sugeng Saputro. A 310 100 067, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan latar sosio-historis Ayu 
Utami pengarang novel PEPL, (2) mendeskripsikan struktur yang membangun 
novel PEPL, (3) mendeskripsikan citra perempuan dalam novel PEPL dengan 
tinjauan kritik sastra feminis, (4) memaparkan implementasi citra perempuan 
novel PEPL sebagai bahan ajar sastra di SMA. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini  novel PEPL. Objek penelitian ini citra 
perempuan dalam novel PEPL. Sumber data yang digunakan sumber data primer 
yakni teks novel PEPL dan sumber data skunder yaitu artikel Biografi Sastrawan 
Ayu Utami dari internet https://sites.google.com, dan artikel Ketika Sang Gadis 
Melepas Keperawanan dari internet http://sehabooks.blogspot.com. Teknik 
pengumpulan data berupa teknik pustaka, simak dan catat, teknik analisisnya 
berupa model semiotik yang meliputi pembacaan heuristik dan hermeneutik. Hasil 
penelitian:(1) latar sosiohistoris Ayu Utami yang dikenal sebagai sastrawan 
pendobrak anti kemapanan memiliki ciri kepengarangan yakni sebagian besar 
karyanya mengangkat kisah percintaan atau seks, bahasa yang digunakan terlalu 
vulgar, bahasa figuratif juga sering digunakan dalam setiap karyanya, (2) secara 
struktur, temanya yakni perempuan yang mencoba melawan nilai-nilai dalam 
masyarakat. Alur yang digunakan campuran, tokoh utamanya A dan beberapa 
tokoh tambahan seperti Ayah, Nik, Mat, Dan, Dua Bibi, Ibu, Rik. Latar tempat 
dalam novel ini lebih dominan di rumah tokoh utama. Latar waktu terjadi sekitar 
tahun 1966. Latar sosial (A merasa ada yang tidak beres dengan nilai-nilai yang 
berlaku dalam masyarakat khususnya terhadap perempuan), (3) citra perempuan 
yang terdapat dalam novel PEPL adalah (a) citra perempuan dalam keluarga, yang 
digambarkan tokoh A sebagai perempuan yang tertindas oleh nilai-nilai yang 
diterapkan keluarganya, (b) citra perempuan dalam bidang agama, digambarkan A 
sebagai perempuan yang merasa mendapat ketidakadilan terhadap nilai-nilai yang 
dikeluarkan agama, (c) citra perempuan dalam kehidupan sosial, digambarkan A 
sebagai perempuan yang memutuskan untuk tidak menikah, (d) citra perempuan 
dalam berperilaku, digambarkan A sebagai perempuan peselingkuh atau 
melakukan perselingkuhan, (e) citra perempuan dalam berkarier, digambarkan A 
sebagai perempuan yang mengambil hak pekerjaan orang lain, (4) implementasi 
hasil penelitian, apabila diterapkan pada anak SMA tidak sesuai karena bahasanya 
yang terlalu vulgar akan memberikan dampak yang negatif pada anak dan akan 
menganggu perkembangan psikologi anak. 
Kata kunci : citra perempuan, novel Pengakuan Eks Parasit Lajang, kritik sastra 
feminis. 
